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ФИЛОСОФИЯ ЧЕЛОВЕКА: СМЫСЛ ЖИЗНИ
Смысл жизни -  духовная и философская проблема, 
определяющая предназначение человека и конечную цель его 
существования. Поиск смысла жизни всегда был в центре внимания 
философии. Каждый человек хоть раз задает себе вопрос, старается 
понять, как и для чего он живет. От того, как человек понимает смысл 
своей жизни, зависит все: его поведение, отношение, поступки. 
Понимание смысла жизни предполагает программы и планы на 
будущее, которые, несмотря на временные трудности, будут вести 
человека вперед. Вопросы о смысле жизни люди задавали и задают 
до сих пор, выдвигая соперничающие между собой гипотезы, 
философские, теологические и религиозные объяснения. Полученные 
ими ответы на эти вопросы формировали философскую науку.
Если рассматривать историю философии, то многие 
выдающиеся философы и мыслители, например Платон, Сократ, 
Спиноза, Декарт, Конфуций и другие, обращались к проблеме поиска 
смысла жизни. Его они ассоциировали с понятием блага -  оно было 
интерпретировано по-разному, в зависимости от идеи философских 
учений.
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Сократ призывает человека сделать целью и смыслом своей 
жизни заботу о нравственной чистоте души, а не стремление к славе и 
богатству, которое часто вынуждает человека совершать 
преступления. Тело дано человеку, чтобы взращивать душу, то есть 
совершенствовать свои духовные и душевные качества. Главным 
лозунгом человека, согласно Сократу, должно быть изречение 
древнего мудреца Фалеса -  «Познай самого себя». Это познание 
ведет к этическому самосовершенствованию.
Смысл жизни, согласно учению Конфуция, заключается в 
«правильной жизни», то есть в выполнении своего личного долга по 
соучастию в общем деле служения традиции, а общественное 
значение каждой отдельной жизни определяется степенью этого 
соучастия. Условием возможности реализации указанного смысла 
является идея Конфуция о том, что в каждом человеке изначально 
заложена идея блага, то есть соответствие традиции.
Но есть и другие точки зрения. Допустим, что смысл жизни 
человека состоит в развитии человека как самоцели, его 
всестороннем совершенствовании. Как писал Кант, «существование 
человека имеет в себе самом высшую цель, которой, насколько это в 
его силах, он может подчинить всю природу» [1. С. 469]. К этой точке 
зрения вплотную приблизился А. Камю, считавший, что мир 
абсурден и не имеет смысла. «Я продолжаю думать, -  писал он, -  что 
в этом мире нет высшего смысла. Но я знаю, что кое-что в нём всё- 
таки имеет смысл, и это человек, поскольку он один смысла 
взыскует» [2. С. 179]. По нашему мнению, подход Камю к этой 
проблеме немного специфичен и сложен. Поиск смысла жизни связан 
с мыслью о смерти. Для того чтобы выдвинуть свою теорию, Камю 
анализировал примеры самоубийц, старался понять, что толкает 
людей на самовольный уход из жизни. Эти рассуждения привели его 
к понятию абсурда. Мы считаем, что А. Камю сам не мог разумно 
постичь сложность бытия и поэтому ввел понятие абсурда, как все 
объясняющее. Абсурд он характеризовал как «столкновение между 
иррациональностью и исступленным желанием ясности».
Рассмотрев взгляды выдающихся философов и мудрецов, стало 
понятно, что проблема смысла человеческого бытия всегда стояла в 
центре философских исследований. Конечно, мы видим, что 
философы были ограничены уровнем знаний и задач общества, в 
котором жили. Философия дает направление поиска смысла жизни. 
Ведь если человеку ясно, зачем существует человечество вообще,
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зачем есть общество в том виде, в котором он его видит вокруг, зачем 
в обществе та или иная группа людей -  человеку гораздо легче 
определиться, через свое отношение к другим понять, зачем он сам 
существует.
В последнее время люди нечасто задумываются над смыслом 
своей жизни, считая это бесполезным занятием и пустой тратой 
времени. Люди настолько увязли в быту, что убрали из своей жизни 
самое главное -  смысл и цель. Проблема смысла жизни многогранна 
и не имеет однозначного разрешения, поэтому нет не только 
однозначного и единогласно принимаемого ответа на вопрос о 
наличии в жизни смысла, но и ответа на вопрос, в чём же может быть 
такой смысл. У каждого человека свои цели в жизни. Для кого-то это 
просто покупка новой мебели, а кому-то нужна квартира и машина. А 
кто-то вовсе считает, что в жизни нет и быть не может никакого 
смысла. Сколько людей, столько и мнений!
Лично автор считаем, что искать смысл жизни -  это всё равно 
что спрашивать, есть ли на Земле любовь, дружба, верность: если ты 
любишь и тебя любят -  конечно есть, если нет -  то и любви никакой 
нет. Есть ли смысл жизни? Ну, конечно же, нет, если мы его вовремя 
не найдём. Великий физик Альберт Эйнштейн однажды сказал: 
«Стремитесь не к тому, чтобы добиться успеха, а к тому, что бы ваша 
жизнь имела смысл».
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ИДЕОЛОГИЧЕСКИЕ АППАРАТЫ ГОСУДАРСТВА 
ПРИ ПЕРЕХОДЕ ОТ ИНДУСТРИАЛЬНОГО 
К ИНФОРМАЦИОННОМУ ОБЩЕСТВУ
Передача молодым поколениям накопленного обществом 
культурного богатства представляет собой необходимое условие 
прогресса человечества. Этот механизм аккультурации древен, как
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